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白，条理一贯。”［2］( P． 366) 同样，要将“生态幸福”的内
涵界定清楚也并非易事。就目前而言，学界只有少
数学者对此有过探讨。例如，有学者认为，生态幸









































































































































村的田园风光。”［13］( PP． 239 ～ 240) 海德格尔仍然坚信，
只要人们具有生存智慧并且能够因此而进行精神
改造，那么“借着这个基础，我们能在技术世界内



























此他要对他的每一特殊行为负责。”［14］( P． 398) 为了
全人类的幸福，20 世纪以来，人们已经行动起来
了。1968 年 4 月“罗马俱乐部”成立、1971 年 9 月
“国际绿色和平组织”成立、1972 年 6 月第一次世
界环境会议的召开、1975 年 10 月联合国教科文组



































































在于: 它 居 住 在 存 在 之 切 近 处。人 是 存 在 之 邻






































































































自我的关系。”［23］( P． 897) 另一方面，“人”不应该主观
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